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The river runs salt, runs sweet:
A Memoir of Vi{egrad 
(Reka `ivota te~e ~as slano,
~as slatko  – Memoari iz 
Vi{egrada)
Eugen: Panisphere, 1994, str. 208.
Knjiga Jasmine Dervi{evi}-Cesi} predstavlja
potresno svedo~enje o ratnim zbivanjima u Bosni,
napisano od strane mlade `ene koja je u ratu izgu-
bila svoje najmilije i ostala te`ak invalid. Jasmina  je
u ratu izgubila dva brata i supruga, ubrzo nakon
ven~anja, a sama je ostala bez desne ruke i sa
slabo{}u u nogama. Zajedno sa suprugom stradala
je od granate, na autobuskoj stanici. 1993. godina
je oti{la u Ameriku kao izbeglica i tamo i danas `ivi. 
Ovu autobiografsku knjigu Jasmina Dervi{evi}-
Cesi} napisala je ubrzo nakon svog dolaska u
Ameriku, 1994. godine. U knjizi je opisala `ivot u
Vi{egradu neposredno pred rat i na po~etku rata,
promene u svakodnevnom `ivotu i odnosima me|u
ljudima raznih nacionalnosti, svakodnevne smrti i
ranjavanja dragih ljudi, strah, neizvesnost,  be`anje
iz Vi{egrada, najpre u obli`nja mesta a zatim u
Sarajevo, koje se iz vi{egradske perspektive ~inilo
kao sigurno uto~i{te. Nakon toga sledi opis ranja-
vanja, {oka i postepenog oporavka u bolnici, kao i
dramati~nog napu{tanja Sarajeva prelaskom preko
“ni~ije zemlje” uprkos opasnosti i slabosti u nogama.
Knjiga Jasmine Dervi{evi}-Cesi} jeste svedo~enje
`rtve koje poma`e da bolje razumemo razmere ljud-
skog stradanja u ratu u Bosni, ali, kako sama Jasmina
ka`e, ne daje odgovor na pitanje o uzrocima rata,
odnosno {ta je nateralo ljude koji su `iveli zajedno kao
mirni gra|ani i susedi, da po~nu da ubijaju svoje
susede i doju~era{nje {kolske drugove i kolege.
Tako|e, ovo nije knjiga koja ima za cilj da izazove
sa`aljenje prema autorki ili mr`nju i osvetu. Jasminka
ka`e da ne `eli osvetu ali da bi za budu}nost bilo
opasno ako bi zlo~ini ostali neka`njeni. Odnosi me|u
ljudima moraju da se „isceljuju“,  mir se mora graditi
najpre na individualnom nivou, od osobe do osobe.
Knjiga Jasmine Dervi{evi} je jedna topla
ispovest o ljudskoj snazi, o sposobnosti da se iz
najve}ih neda}a iza|e jo{ sna`nijim i sa `eljom da
se svet u~ini lep{im i boljim. Kako Jasmina ka`e u
uvodu knjige, ona ne zna {ta je nateralo ljude da
ubijaju jedni druge, ali ono {to sigurno zna jeste da
svi moramo i}i dalje, da moramo graditi normalan
`ivot i u~initi sve {to je u na{oj mo}i da „iscelimo
svet“. Najve}e tragedije u `ivotu prevazilaze se na
isti na~in kao i mali problemi: korak po korak. To je
ono {to je Jasmina nau~ila u~e}i ponovo da hoda.
To je ujedno i re~enica kojom se knjiga zavr{ava i
njena poruka svima onima koji poku{avaju da
prona|u put ka boljoj budu}nosti: korak po korak i
na}i}emo put.   
Knjiga Jasmine Dervi{evi}-Cesi} objavljena je
na engleskom jeziku. Do sada, na `alost, nije
uspela da na|e izdava~a na prostoru biv{e
Jugoslavije, iako nesumnjivo poma`e boljem sagle-
davanju istine o ratu u Bosni i Hercegovini. Stoga
ovaj prikaz mo`e biti shva}en i kao preporuka za
prevod na neki od jugoslovenskih jezika.
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